





















































































































































los  objetivos  generales  y  específicos  del  mismo.  Se  plantean  también  los  alcances  y 










p.  60),  vemos  como  la  etapa  denominada  “Dirección”  cumple  un  papel medular  en  dicho 
proceso, ya que permite activar la organización hacia el logro de los objetivos. 
Desde  este  punto  de  vista,  la  definición  del Estilo  de Dirección  que  se  lleva  a  cabo  en  la 
Institución y su influencia en el personal docente, cobra especial importancia. 
Cada centro educativo tiene una manera específica de asumir y ejercer la dirección escolar, 
es  decir:  “un  modo  particular  de  comprender  y  aplicar  la  autoridad  de  la  Dirección”,  en 
relación  con  todos  los  miembros  de  esa  Institución.  (Ball,  citado  por  Venegas,  2002:  p. 
125).
La  forma  en  que  actúa  un  Director,  determina  a  su  vez,  “la  forma  en  que  actúan  los 
docentes,  el  personal  administrativo,  técnico  administrativo,  estudiantes,  padres  de 
familia, 
comunidad.  .  .  y  todo  tipo  de  sujeto  que  guarde  relación  con  el  centro  educativo”. 
(Venegas, 2002: p.137) 
En  términos  generales,  cualquiera  que  sea  la  forma  en  que  actúa  un  director,  se  puede 






Por  ejemplo:  Koontz  y  Weihrich  identifican  tres  estilos  de  dirección:  el  autocrático,  el 
democrático  y  el  liberal.  El  director  que  actúa  con  un  estilo  autocrático  es  aquel  que 
“ordena,  es  dogmático  y  positivo  y  dirige  mediante  la  capacidad  de  retener  o  conceder 
recompensas o castigos”. (Koontz y Weihrich, citado por Venegas, 2002: p. 127) 
El  director  que  se  basa  en  un  estilo  democrático  o  participativo,  “consulta  con  los 









que  denominó  Teoría  X  (autocrática,  impositiva  y  autoritaria)  y  la  moderna,  Teoría  Y 
(democrática, consultiva y participativa). 
























El estilo de dirección basado en esta  teoría cree en  la descentralización y  la delegación de 
funciones,  la  participación  y  la  administración consultiva,  la  innovación y  la ampliación de 




· Autoritario  explotador:  son  directores  autocráticos,  sin 
confianza  en  su  personal,  por  lo  que  no  los  involucra  en  la 
toma de decisiones. Motivan a  las personas mediante el  temor 
y  ejercen  un  control  centralizado  desde  la  cúspide  de  la 
pirámide organizativa. 
· Autoritario  benevolente:  la  dirección  hace  uso  de premios  a 
la actitud de servidumbre por parte del personal. Las decisiones 
importantes  son  tomadas  en  la  parte  superior  de  la 




decisiones  de  tipo  general  son  tomadas  por  la  dirección  y  las 
más específicas y operativas, por el resto del personal, a quines 
se les  tiene cierta confianza y seguridad.
· Grupo  participativo:  el  director  tiene  absoluta  confianza  y 
seguridad en el personal. Los escucha, acepta y aplica sus ideas 
y  opiniones,  practica  diversas  formas  de  comunicación, 




Chávez  Contreras  (1986)  por  su  parte,  plantea  dos  tipos  de  dirección  escolar,  el modo 
administrativista,  cuyo  objetivo  es  obtener  lo  que  el  director  desea  con  los  menores 
conflictos  posibles  y  otro,  el modo  educativo,  cuyo propósito  es  educar  a  los  otros  para 
dirigir  en  un  proyecto  construido  y  compartido  por  todos  y  compatible  con  los  fines 
personales de los involucrados, e institucionales del tipo y nivel educativo en que se dirige. 
Existe  además,  la  “Teoría  de  contingencia  del  liderazgo”  de  Fred  Friedler  y 
colaboradores  de  la  Universidad  de  Illinois,  según  la  cual,  ningún  estilo  de  dirección  es 
mejor que otro. 
Es  decir,  con  base  en  esta  Teoría,  el  director  del  centro  educativo  debe  aprender  a 
diagnosticar  situaciones  y  a  adaptar    su  estilo  dependiendo  de  las  circunstancias,  lo  cual 
determinará  que,  en  algunas  ocasiones  se  deba  aplicar  el  estilo  del  tipo  autoritario  y  en 
otras, el democrático participativo.




pero  aplicar  este  estilo  siempre,  es  malo  y  perjudicial  para  el  centro  educativo.  De 
manera análoga, el estilo de dirección democrático­participativo es  bueno, 
pero aplicarlo siempre no es bueno ni recomendable. Se requiere, pues,  que el director del 
centro  educativo  aprenda  a  diagnosticar  situaciones  y  a  adaptar    su  estilo  según  las 
circunstancias, con el propósito de tener mayores probabilidades de alcanzar los propósitos 
establecidos en su gestión”. (Venegas,  2002: p. 132) 
Haciendo  un  análisis  de  las  distintas  teorías,  planteadas  al  respecto  de  los  estilos  de 
dirección,  se  puede  deducir  que:  existe  una  estrecha  relación  entre  éste  y  el  clima  de  la 
Institución,  en  otras  palabras,  su  “personalidad  con  sus  múltiples  dimensiones”.    (Bris, 
2002: p. 333) 
Siguiendo al Profesor Likert, puede considerarse que el ideal es crear en las organizaciones 
un  clima  de  confianza  y  participación  plena,  sabiendo  que  el  ser  humano  requiere  de 
instituciones que promueven la  seguridad y el apoyo.
Según  este  autor,  las  instituciones  que  funcionan  sobre  la  base  de  la  participación,  se 
aseguran  el  éxito  y,    esta  participación  depende,  en  gran  parte,  del método de mando,  es 
decir, de  la forma en que se ejerce el liderazgo en la Institución. 
El  autoritarismo,  el  individualismo,  la  falta  de  tacto,  la  inmadurez  y  la  indiferencia  en  las 
relaciones  diarias,  son  factores  que  obstaculizan  el  desarrollo  de  un  clima  ideal.  Por  el 
contrario, el, diálogo, el  respeto,  la confianza y  la valoración de  los demás, son elementos 




ideal  es  aquel  que  propicie  un  clima  en  el  que  se  dé  una  participación  plena.  Esto  se 
fundamenta  en  convicción  de  la  democracia  como  forma  de  vida,  por  lo  tanto,  una mini 




las  instituciones  educativas  y  el  de  todos  sus  miembros,  aún  así,  esta  plena  participación 
requiere de una autoridad abierta pero firme y clara, capaz de ejercer el mando en cualquier 
situación, utilizando el estilo de dirección que se amerite.
Es  decir,  del  estudio  de  los  diferentes  autores  y  teorías,  esta  investigadora  asume  que  el 
sistema  de  comportamiento  administrativo  denominado  por  Likert  como  “grupo 
participativo”,  la  propuesta  de  la Teoría Y de Mc Gregor, el modo   educativo de Chávez 
Contreras,  combinado  con  la  Teoría  de  la  administración  educativa  según  la  situación  o 
contingencia, planteada por Fred Friedler y colaboradores, es la más adecuada para que una 
institución educativa  y todos sus integrantes desarrollen todo su potencial. 
Considerando  lo  anterior,  la  presente  investigación  pretende  profundizar  al  respecto  y 
obtener  las  conclusiones  que  permitan  enriquecer  la  labor  de    la  dirección  administrativa 
que se lleva a cabo en el Colegio Saint Paul. 
1.2.  Justificación 
De  acuerdo  con  Cordero,  citado  por  Venegas  (2002,  p.137),  “El  estilo  de  dirección,  la 
forma en que el director implementa las fases del proceso administrativo, la forma en 
que  motiva  a  su  personal,  a  la  par  de  otras  variables  o  condiciones  como  medio 
ambiente  y  estructura  organizacional  determinan  la  personalidad  y  el  clima  de  la 
organización”. 
Tomando  como  base  lo  anterior,  se  considera  de  fundamental  importancia  investigar  al 
respecto  de  la  influencia  del  estilo  de  dirección  en  la  calidad  del  personal  docente  del 
Colegio Saint Paul.
Dado que,  la  función de esta  investigadora está centrada específicamente en secundaria, el 





Una  dirección  clara  pero  abierta  y  participativa  es,  siguiendo  los  postulados  de  diversos 
autores  y  el  análisis  personal,  el    “estilo”  propicio  para  que  una  institución  educativa  se 
desarrolle de manera ideal. 
Por lo tanto, el presente estudio espera lograr: 
· tener  una  visión,    lo  más  cercana  posible,  del  estilo  de 
dirección que se aplica en la Institución. 
· definir  cuáles  son  las  características  idóneas  que  según  el 
personal docente de  la  Institución debe  tener un administrador 
educativo. 
· analizar  si  el  personal  docente  considera  que  el  estilo  de 
dirección tiene alguna influencia en la calidad de su labor.
· determinar  las debilidades que según el personal docente, tiene 








1.3.2.2  Definir  cuáles  son,  según  el  personal  docente  de  la  Institución,  las 
características idóneas que debe tener un administrador educativo en su estilo de 
dirección. 
1.3.2.3  Analizar  la  percepción  de  los  miembros  del  personal  docente  respecto  de  la 
influencia  del estilo de dirección en la calidad del desempeño de su labor.
1.3.2.4  Analizar  las  debilidades  que,  según  el  personal  docente,  tiene  el  estilo  de 








mejor  desarrollo  de  la misma,  así  como,  determinar  cuales  son  sus  debilidades  y  plantear 
soluciones concretas para su mejoramiento.
1.4.2   Limitaciones 
El Colegio Saint  Paul  tiene una muy  específica manera  de  combinar  el  estilo  de  dirección 
entre    la  Dirección  y  la  Subdirección  de  la  Institución.  De  esa    combinación  surgen 
precisamente, las características del clima de la organización. 




­  si  la  respuesta al punto anterior es ambigua, poder responder a la interrogante si el 
estilo de dirección tiene alguna influencia en la motivación y calidad del personal docente. 
­  por  ser  una  institución  académica  diurna  privada,  los  resultados  obtenidos  no  se 
pueden  generalizar  para  todos  los  colegios  del  país,  en  caso  de  obtener  resultados 
significativos. 




La  presente  investigación  constituye  un  estudio  de  caso  de  tipo  descriptivo,  es  decir,  su 
objetivo central es la descripción de fenómenos.  (Barrantes, 2003: p. 64) 
En  este  trabajo  se  intentó  conocer  el  estilo  de  dirección,  entendido  éste  como  la 
combinación  entre  la Dirección  y  la Subdirección  implementado  en  el Colegio Saint  Paul, 
así  como  identificar  los  factores  que  inciden  para  que  la  administración  utilice  ese  estilo 
determinado. 
1.5.2  Población 
La población  en  estudio  estuvo  constituida por  la Directora General  de  la  Institución y  la 
subdirectora  de  Secundaria,  como  encargadas  de  implementar  el  estilo  de  dirección  y,  el 
personal  docente,  como  la  parte  de  la  población  a  quienes  se  pidió  definir  el  estilo  de 
dirección  que  se  aplica  en  la  institución  y  su  influencia  en  su  desempeño  laboral.  La 









Variable  #  2:  Características  idóneas  de  un  administrador  educativo  en  su  estilo  de 
dirección. 
Cualidades que debe poseer un director capaz de lograr que el centro educativo responda a 
las  expectativas  de  calidad y  potencialice  al máximo el desempeño de  todos  los miembros 
participantes en la institución. 
Dicha variable se determinó  a través de las respuestas a las preguntas: 7, 16 y 17.












· el  estilo  de  dirección  que  se  implementa  en  el  Colegio  Saint 
Paul 
· las  características  de  un  administrador  educativo  idóneo, 
según su personal docente 











El  análisis  de  los  resultados  obtenidos  en  la  presente  investigación,  se  realizó  a  partir  del 
instrumento  citado.  Una  vez  recopilados  los  datos,    se  revisó  la  información  obtenida  de 
cada  entrevistado  y  se  codificaron    las  respuestas  para  su  respectivo  procesamiento  y 
análisis. 
A  través de  la pregunta # 1 y # 2 se intentó medir si existe una correlación entre los años 




entre  las  respuestas  obtenidas  para  cada  una  de  estas    preguntas,  basada  en  las 
características definidas para cada uno de los estilos de dirección. 
Las  preguntas  número:  7,  16  y  17  permitieron  esclarecer  cuáles  son  las  características 
idóneas que debe poseer un buen director, según el personal docente de la Institución. 
La  pregunta  número  6,  posibilitó  aclarar  la  percepción  que  tiene  el  personal  docente,  al 









Este  segundo  capítulo  hace  referencia al marco comunal en el que se sitúa    la  Institución, 
así  como  los  aspectos  más  importantes  del  contexto  institucional:  su  reseña  histórica, 
ubicación política, sus características generales y la política institucional. Incluye además la 





principios  filosóficos  han  sido  desde  entonces  ofrecer  una  educación  de  excelente 
formación  académica  y  auténtica  formación  en  los  valores  de  la  civilización  occidental  y 
cristiana. 
A  pesar  de  estar  ubicada  en  San  Rafael  de  Alajuela,  sus  estudiantes,  en  su  mayoría, 
provienen de las zonas aledañas de: Alajuela (centro y San Rafael), Heredia (centro,  Belén, 
San Joaquín y San Lorenzo) y San José (centro, Escazú,  Santa Ana, La Uruca y Pavas). 






















para  las  actividades  académicas  y  deportivas,  trasladó  sus  instalaciones  a  su  actual 
ubicación, 400 metros oeste de la Fábrica Panasonic en San Rafael de Alajuela.
En 1985 los padres de familia de sexto grado, solicitaron la creación de una Secundaria. En 




El  Colegio  Saint  Paul  está  ubicado  en San Rafael  de Alajuela  y  de  acuerdo  a  la  división 
establecida por  el Ministerio  de Educación Pública,  pertenece  al Circuito  04  de  la Región 
de  Alajuela.  Con  respecto  al  Ministerio  de  Educación  Pública,  se  mantiene  una  muy 
estrecha  relación  y  se  participa  plenamente  de  los  procesos  de  conclusión  de  estudios  en 
Preescolar y las Pruebas Nacionales de sexto grado, noveno año y Bachillerato. 
2.2.3  Política educativa institucional 
El  plan  de  estudios  está  estructurado  en  tres  grandes  áreas:  Preescolar,  Primaria  y 






permitirle  al  alumno  un  acercamiento  a  una  actividad  recreativa  que  lo  enriquezca  en  su 
formación. 
Se  tienen  además  programas  para  alumnos  talentosos,  programas  de  apoyo  para  alumnos 
con  dificultades  académicas,  diversos  cursos  y  talleres  dirigidos  al  fortalecimiento  de 
valores y participación en intercambios científicos y culturales. 
Con  el  propósito  de    lograr  una  educación  integral,  se  ofrecen  y  se  realizan  actividades 




de  ampliar  sus  conocimientos  y  fortalecer  su  orientación  vocacional,  por  ejemplo: 
Introducción  a  la  Ingeniería,  al  Derecho,  a  la  Medicina,  Economía,  Biología  Marina, 
Administración de Negocios, Publicidad, Diseño Publicitario, Diseño Gráfico.
Funciona  además  un  departamento  de  Psicopedagogía  que  atiende  las  necesidades 
pedagógicas  y  emocionales  de  los  alumnos  y  promueve  su  proyección  en  beneficio  de  la 
comunidad de San Rafael y nacional. 
En el planeamiento de aula se da especial énfasis a la utilización de los recursos y avances 
tecnológicos,  la  diversidad  de  técnicas  didácticas,  el  desarrollo  del  pensamiento  crítico,  la 
relación con el medio y el compromiso con los demás. 
Con  base  en  lo  anterior,  puede  afirmarse  que,  el  currículo  de    la    Institución,    está 
estructurado con miras a la excelencia académica y la formación integral. 
Se tiene claro que,  la población estudiantil se caracteriza mayoritariamente por: 
· pertenecer    a  los  grupos  medios,  medios  altos  y  altos  de 
nuestro país. 
· ser hijos de padres profesionales o empresarios, que tiene como 
aspiración  que  éstos  lleguen  a  ser  profesionales,  ojalá  con  un 
grado  mínimo  de  Maestría  y  puedan  ubicarse  en  puestos 
competitivos en el mercado laboral.
· tener  Internet    y  televisión  por cable en su casa,  razón por  la 
cual,  son  parte  inherente  del  proceso  de mundialización  de  la 
cultura que vivimos actualmente. 




Para  ello,  es  indispensable  al menos,  el  dominio  del  idioma  inglés,  aparte  de  la excelencia 
en  español  y  un  conocimiento  profundo de  los medios  tecnológicos  y  su  aplicación  como 
una herramienta fundamental en la vida diaria. 
En  cuanto  al  desarrollo  del  pensamiento,  se  da mucha  importancia al pensamiento  lógico 




posible,  que  nuestros  alumnos  vayan  a  ocupar  puestos  de  importancia  tanto    a  nivel 
académico, como empresarial o político. En este sentido, es muy claro nuestro deber como




El  Colegio  cuenta  actualmente  con  400  estudiantes    aproximadamente,  de  los  cuales 
alrededor  de  un  10%  tiene  algún  tipo  de  beca    como  apoyo  económico:    por  ser  hijo  de 
profesor o por número de hijos en una misma familia. 
2.2.4.2  Recursos Humanos 
El  recurso  más  importante  con  el  que  cuenta  la  institución  es  la  calidad  de  su  personal, 
tanto  el  docente  como  el  administrativo  y  el  de  servicios.  Se  tiene  claro  que,  para  poder 





suficientes  para  el  desarrollo  de  los  diferentes  programas  académicos,  deportivos  y 
culturales. 
Además,  se  cuenta  con  laboratorios,  equipos  y  tecnología  de  punta  para  fortalecer  el 
aprendizaje en las diferentes áreas. 
2.2.4.4   Recursos Estructurales 
La organización  del  Saint  Paul College  se  fundamenta  en una Junta Directiva conformada 
por los dueños de la Institución, los que a su vez, comparten la dirección administrativa y la 
dirección académica. 
La  dirección  administrativa,  tiene  a  su  cargo  los  aspectos  financieros,  los  de mensajería  y 
mantenimiento de las instalaciones y funciona a nivel institucional como un todo. 
En  cuanto  a  la  dirección  académica,  la  institución  se  divide  en  tres  áreas:  Preescolar, 
Primaria y Secundaria, todas ellas a cargo de  una directora general para toda la institución, 
una  subdirectora  para  Primaria  y  Preescolar  y  otra  para  Secundaria  ,  las  que  a  su  vez 
cuentan  con  coordinadores  específicos,  comités  especiales,    jefaturas  de  departamentos, 
personal docente, administrativo y de limpieza.




Por  tratarse  de  una  institución  privada,  el  presupuesto  es  muy  flexible.  Lo  formulan  y 
aprueban    los dueños de  la  institución, en  su calidad de Directora General y de Presidente 
de  la  Junta Directiva, en conjunto con el Departamento Financiero, el cual cuenta con seis 
funcionarios  dedicados  exclusivamente  para  organizar  los  aspectos  contables  de  la 
Institución. 
Los  ingresos  en  su  totalidad,  provienen  de  las  distintas  cuotas  que  pagan  los  padres  de 
familia. Existen cuatro fuentes de recursos: en orden de menor a mayor importancia. 
Compra y venta de uniformes: se maneja como un fondo independiente. Las ganancias que 
se  generan  de  este  fondo,  se  invierten  en  uniformes  regulares  o  deportivos. En  agosto  se 
3 Ver Organigrama de la Institución en Anexos






Matrícula:  Se  cobra  una  vez  al  año,  de  agosto  a  setiembre.  Tiene  un  destino  específico: 
gastos en infraestructura y ahorro para reserva de pago de prestaciones. 
Mensualidad:  Este monto  se  utiliza  para  los  gastos  operativos  del  año. No  se  usa  ni  para 
uniformes, ni para textos, ni para construcciones. Los ingresos corresponden a once meses 
del año, de febrero a diciembre e ingresan los primeros diez días de cada mes. Se invierten 
en salarios,      (erogación más importante), cargas sociales, seguros,  impuestos y aguinaldo. 
Además,  se  utiliza  para  la  adquisición  de  suministros  y  material  de  oficina,  el  material 




Con  base  en  la  estabilidad  que mantiene  la  Institución,  se  elabora  un  presupuesto  anual,  el 
cual  se  ajusta mensualmente,  tomando  en  consideración  entre  otras  cosas,  que  los  ingresos 
del  segundo  semestre  bajan  un  poco  con  respecto  al  primero,  debido  generalmente  a  la 
situación  económica  del  país,  en  donde  un  mayor  número  de  familias  solicitan  apoyo 
económico. 
Los ingresos y egresos provenientes de cada una de las cuatro diferentes fuentes, se manejan 
de  manera  independiente  para  preescolar,  primaria  y  secundaria;  no  se  mezclan  ni  siquiera 
cuando  hay  un  saldo  a  favor  en  uno  y    en  contra  en  otro,  en  cuyo  caso,  se  recurre  a  la 
matrícula. 
El primer día lectivo de cada curso, se define el presupuesto, con base en el número exacto de 
alumnos  que  se  presentaron  a  la  Institución. Se busca que el  ingreso por mensualidades  sea 
autosuficiente  para  cubrir  los  gastos  operativos  de  la  institución dejando un    saldo positivo, 
sin embargo, el verdadero ahorro de la Institución proviene de la matrícula. 
Se elabora un presupuesto anual planificado, el cual es bastante flexible, y luego uno mensual 





Aproximadamente  el    60%  del  presupuesto  se  invierte  en  el  personal.  Otros  rubros  de 
importancia,  sin  embargo,  cuantitativamente  sin  comparación  al  anterior,  son  los 
correspondientes  a:  impuestos,  seguros,  mobiliario  y  equipo,  materiales  y  suministros, 
mantenimiento y reparaciones y actividades escolares. 






Saint  Paul  College,  contempla  a  cada  uno  de  sus  alumnos  como  una  persona  única  con 
derecho  a  crecer  en  todas  las  dimensiones  de  su  vida:  física,  cognoscitiva,  emocional  y 
espiritual.     La institución junto con los padres deberá proveerle las condiciones necesarias 
y  propias  para  desarrollar  sus  potencialidades,  fomentar  la  democracia  y  fortalecer  la 
conservación de los más altos valores éticos dentro de una sociedad culturalmente diversa.
2.3.2  Misión 
El  Colegio  Saint  Paul  se  compromete  a  ofrecer  una  formación  integral  basada  en  una 
educación  de  calidad,  tanto  académica  como  humana,  que  ofrece  las  oportunidades  para 
conocer  y  experimentar  los  avances  tecnológicos  así  como  la  eficiencia  en el  manejo del 
idioma  Español  y  el  Inglés.  Se  brinda  la  oportunidad  de  la  formación  y  el  crecimiento 
espiritual mediante la práctica de los principios y valores de la religión Católica. 
2.3.3  Objetivos organizacionales 
A  lo  largo  del  proceso  educativo,  se  espera  que  los  estudiantes  interioricen  y  pongan  en 
práctica  valores  como:  la  fe  en  Dios,  la  virtud,  la  justicia,  la  solidaridad,  la  convivencia 
pacífica, la responsabilidad e identidad con las costumbres y tradiciones de nuestro de país. 
Partiendo  de  lo  anterior,  se  promueve  una  formación  que  confluya  hacia  la  excelencia 










Es  deber  de  la  institución  la  formación  de  estudiantes  críticos  y  creativos  ante  las 
situaciones de la vida y las nuevas ideas que afloran en nuestra sociedad. 
Hacia la justicia: 
Se promueve  el  compromiso  de  los  estudiantes  en  la construcción de una sociedad donde 




depende del aporte de cada uno y de  todos  sus  integrantes. Se estimula la responsabilidad 
de  lograr  una  convivencia  pacífica  respetando  a  las  diferentes  personas  tanto  en  el medio 
4 según Aristóteles, se llama Virtud a toda perfección de algo.
inmediato  como  fuera  de  él.  Se  promueve  la  resolución  pacífica  de  los  conflictos,  por 
medio de la cual se evita el uso de cualquier tipo de violencia. 
Hacia la responsabilidad: 
Lograr  que  el  estudiante  dé  por  su  propia  convicción  lo máximo de  sí mismo de  acuerdo 
con sus capacidades. 
Hacia la Patria: 
Se  forman estudiantes  identificados con sus  raíces costarricenses orgullosos de su país, de 
sus  tradiciones,  y  comprometidos  con  la  preservación  de  los  valores  cívicos  nacionales. 
Vivimos  en  un  país  democrático,  por  lo  tanto  nuestras  prácticas  didácticas  y  vivenciales 
deben orientarse hacia los principios democráticos. 
­  Objetivos generales del Colegio Saint Paul: 
La  acción  educativa  del  Colegio  Saint  Paul,  está  dirigida  a  graduar  estudiantes  que  sean 
capaces de: 











5.  Apreciar  sus  capacidades,  aptitudes,  la  disciplina  y  la  confianza  en  sí  mismo  para 
favorecer su propio desarrollo integral. 
6. Apreciar  la  diversidad  cultural  para  promover  la  armonía  nacional  y  universal  y  el  bien 
común valorando la importancia de vivir en democracia. 
7.  Adquirir  una  actitud  crítica  y  reflexiva  ante  las  situaciones  tanto  individuales  como 
sociales  para  responsabilizarse  de  sus  acciones  y  ser  parte  activa  del  proceso  de 
transformación social. 
8.  Mostrar  en  su  actuar  cotidiano  una  actitud  cívica  en  las  celebraciones  patrias 
reconociendo que es una forma positiva de amar y respetar nuestro país. 
9. Adquirir  conciencia  acerca  de  su  responsabilidad  en  la  conservación  del  ambiente  para 
favorecer el desarrollo sostenible de la comunidad donde se desenvuelve.
10.  Desarrollar  las  habilidades  intelectuales  necesarias  para  la  resolución  creativa  de 
situaciones de reto o problemáticas. 
11.  Desarrollar  el  pensamiento  lógico­matemático  para  aplicarlo  en  la  comprensión  y 
resolución de situaciones de la realidad. 
12. Fomentar el  conocimiento del  idioma inglés, promoviendo las destrezas en las diversas 
áreas  que  lo  conforman,  a  fin  de  favorecer  el  acceso  a  otras  culturas,  enriqueciendo  su 
desarrollo integral. 
13.  Utilizar  técnicas  y  recursos  para  recolectar,  analizar  e  interpretar  información 
aprovechando los avances tecnológicos que ofrece la institución. 
14.  Utilizar  las  artes  como  un  medio  de  expresión  universal  para  expresar  ideas  y 
sentimientos y poner en práctica los valores fundamentales universales. 
15.  Valorar  los  beneficios  de  la  Educación  Física  y  la  recreación,  conociendo  la  relación 
que existe entre el estado físico y la buena salud, para mejorar su vida personal. 





La  Institución  promueve  el  desarrollo  integral  de  los  estudiantes.  Su  lema:  “cada  niño  es 
una  excepción”,  establece  un  compromiso  con  cada  alumno  como  persona  única,  con 
derecho a crecer integralmente en las áreas física, cognoscitiva, emocional y espiritual. 
Para  lograr  este  compromiso,  se  ofrecen  una  serie  de programas y proyectos estudiantiles 
bastante complejo y diverso, los cuales procedo a señalar a continuación: 
2.3.4.1  Área académico cultural 
En  esta  área  se  pueden  encontrar  todos  aquellos  programas  y  actividades  que  favorecen  el 





















El  objetivo  de  estas  actividades  es  fortalecer  el  desarrollo  espiritual  de  los  jóvenes, 































































en  el  mes  de  febrero  del  año  en  curso,  declaró  a  Saint  Paul  como  la  primera  Institución 
privada acreditada ante esa organización. 





se  aplicó  a  los  docentes  del  Colegio  Saint  Paul,  en  el  mes  de  noviembre  del  año  2004. 
Dicho  análisis  se  realizó  a  partir  de  las  cuatro  variables  definidas  en  el  primer  capítulo,  a 
saber: 1.­ estilo de dirección, 2.­ características idóneas de un administrador educativo en su 





El    “estilo  de  dirección”,  es  la  forma  como  se  ejerce  el  liderazgo  en  una  institución,  para 
influir en el personal que se tiene a cargo, haciendo referencia a los métodos de mando. 
Según  las  distintas  posiciones  entre  los  diferentes  autores  citados,  el  estilo  de  dirección 
puede  definirse  en  dos  grandes  tipos  básicos:  el  estilo  autoritario  –  coercitivo  y  el  estilo 
democrático  –  participativo.  Es  importante  hacer  referencia  a  la  posibilidad  de  ejercer  un 
estilo  combinado,  que  supone una mezcla  entre  un mayor autoritarismo o una prevalencia 
de la participación, según la situación o contingencia. 
Esta  primera  variable,  planteó  la  posibilidad  de  definir,  según  el  criterio  del  personal 
docente  del  colegio,  cual  es  el  estilo  de  dirección  que  se  implementa  en  dicho  centro 
educativo.  La  información  respectiva,  se  buscó  a  través  de  la  aplicación  del  cuestionario 
indicado  anteriormente, mediante  la  correlación  de distintas preguntas y  la  formulación de 
preguntas directas incluidas con ese fin. 
Su  análisis  se  hizo  a  partir  de  los  resultados  obtenidos  a  través  de  las  respuestas  a  las 
preguntas  #  1,  2,  3,  4,  8,  9,  10,  12,  y 14,  las cuales están  referidas al estilo de dirección;
algunas  de  ellas  de manera  directa,  como  se mencionó,  y  otras mediante  la escogencia de 
características, las cuales correspondían a uno de los dos grandes estilos de dirección. 
Las  preguntas  #  3  y #  8,  consultaban  sobre  las  características  del  estilo  de  dirección,  la 
primera,  daba  la  opción  de  marcar  “siempre”,    “a  veces”  o  “nunca”,  mientras  que  la 
segunda ,  solicitaba marcar si ésta se presentaba o no. A continuación, se incluye el gráfico 
correspondiente a la pregunta # 8. 























































































conocido  sólo  por  los  coordinadores”,  ya  que,  aunque  15  personas,  52%  contestó  que 
“nunca”,    10  docentes,    un  34%  respondió:  “a  veces”,  lo  cual  puede  indicar  que  en 
ocasiones,  no  sienten  una  total  participación. Haciendo un  breve análisis de  la  Institución, 





























#    8,  opina  que  no  se  involucra  al  personal  en  la  toma  de  decisiones.  Al  respecto,  8 
participantes,  28%,    son  de  la  opinión  que,  sólo  “a  veces”  se  les  involucra  en  la  toma de 
decisiones, lo cual es un indicador que, en determinadas circunstancias, desearían tener una 
mayor participación. 














opinó  que  “a  veces”  se  requiere  de  esa  guía.  Esto  se  corrobora    en  las  respuestas    a  la 
pregunta sobre si   “los docentes son autónomos”, en la cual, 13 personas, 47%, respondió 
que  “siempre”  e  igual  número,  contestó  que  “a  veces”.  En  este  sentido  es  interesante 
observar que, al parecer, a los docentes les satisface la autonomía, sin embargo, el hecho de 

























personas,  7%,  en  la  pregunta  #    8  consideró  que  éstos  se  deciden  unilateralmente  y,  17 
personas, 65%, en la pregunta # 3, respondió que “nunca” se deciden de esa manera, junto a 
8 docentes, un 31% que opina que “a veces” se deciden así. Una vez más podemos observar 
que,  cuando  se  da  la  opción  de  cuantificar  la  presencia  de  una determinada característica, 
entre “siempre, a veces o nunca” y no sólo definir si ésta existe o no en la Institución, hay 



































Sobre  la  innovación y  la creatividad de  los educadores, 17 personas, el 59%, cree que los 























En  cuanto  a  la  pregunta,    si  el método de mando  es  “controlador,  dogmático  y  se espera 
obediencia”,  13  docentes  consideran  que  “nunca”,  sin  embargo,  10  educadores,  un  36% 


















se  puede  afirmar  que  esta  es  precisamente  la  combinación  entre  la  dirección  y  la 
subdirección. Del resto del personal evaluado, 9 personas, un 29%, opina que el método es 
“participativo”,  4  docnetes,  un  14%,  lo  valora  como  “muy  participativo”  y  un  7%,  lo 
analiza como “autoritario”. 
La  correlación  entre  las  preguntas  #  1  y  la  #  4,  es  decir,  entre  los  años  de  servicio  y  la 
percepción  del  estilo  de  dirección,  se  hizo  con  el  fin  de  valorar  si  el  número  de  años  de 
trabajar  y  ser  parte  de  la  Institución,  influye  en  la  definición  del  estilo  de  dirección  que, 
consideran se implementa en el centro educativo. Al respecto se pudo observar que,  de las 
2  personas  que  consideran  que  el  estilo  de  dirección es autoritario, una  tiene   entre 0 y 3 
años de  trabajar  en  la  Institución y  la otra,  entre 4 y 7 años. Con respecto a las   personas 














“combinado”,  no  puede  establecerse  una  correlación  entre  los  años  de  servicio  y  su 
determinación  del  estilo  de  dirección,  pues  su  opinión  varía  sin  relación  alguna  a  ésta 
categoría de análisis. 
Al comparar la pregunta # 4 con la # 5, se puede observar como 24 docentes, un 83% de la 
población  encuestada,  está  “totalmente  de  acuerdo” con este estilo de dirección. Es decir, 
apoyan el estilo participativo, pero con una dirección clara,  firme y equilibrada, respetando 














servicio, mayor  satisfacción  con  el  estilo  de  dirección,  pregunta  #  5, ya que, del 17% de 
los encuestados que está “parcialmente de acuerdo con el estilo de dirección”,  la totalidad 
de ellos tiene menos de 7 años de laborar en la Institución. El 83% restante, como se dijo, 
está  “totalmente  de  acuerdo”  con  el  estilo  de  dirección.    En  este  sentido,  puede 
desprenderse  que,  las  personas  que  se  mantienen  en  la  Institución  lo  hacen  porque 
comparten la filosofía y política institucionales, pero a la vez, sus métodos de mando. 
Siguiendo con la pregunta # 9, un 93% de los  educadores encuestados, consideran que en 
la  Institución  existe  un  clima de  confianza  y  satisfacción,  14  personas,  un  50%,    perciben 












corrobora  la  percepción  de  los  docentes  de  que  se  trabaja  en  un  estilo  de  dirección  con 
muchas características que  lo acercan al estilo democrático – participativo y aunque exista 
una  dirección  clara  y  firme,  esto,  lejos  de  restarles  seguridad,  se  las  fortalece,  sin 




















En  cuanto  a  la  participación  en  la  toma  de  decisiones  que  les  compete  como  docentes, 
pregunta # 12,   23 educadores, un 80%, considera que tienen  “mucha” participación. De 
nuevo,  se percibe un clima de satisfacción en  la mayoría del personal docente en cuanto a 
su  participación  en  la  toma  de  decisiones,  aunque  existe  una  leve  contradicción  con  las 
respuestas  a  la  pregunta  #    3,  donde,  como  se mencionó,  un  7%  considera  que  no  tiene 

















Intentando  hacer  un  análisis  más  profundo,  se  podría  pensar  que,  una  pregunta  hecha  de 
manera  directa  y  sola,  puede  tener  una  mayor  validez  que,  una  que  forma  parte  de  un 
cuadro de características, lo cual fortalece la pregunta # 12. 
Asimismo,  en  la  pregunta  #  14,    28  personas,  el 97%, expresó que el estilo de dirección 
que se lleva a cabo en el colegio Saint Paul, le permite ser una persona creativa y abierta al 
cambio,  lo  cual  refleja  una  actitud  totalmente  positiva  hacia  el  estilo  de  dirección.  Sin 
embargo, esta percepción no coincide en cuanto a la visión que sobre la apertura al cambio 
de los compañeros se refiere, ya que, como se indicó anteriormente en las pregunta # 3,  el 










































fundamentales  en  las  que  debe  distinguirse  un  administrado  educativo.  Cabe  aclarar  que 





















17. Ser transparente y justo  17. Fomentar  la participación y el  trabajo en 
equipo 
18.  Ser  prudente  (saber  escuchar,  pensar  y 
luego actuar) 








25.Poseer  equilibrio  emocional,  ecuanimidad 
y autocontrol 
25.  Tener  capacidad  para  manejar 
eficientemente recursos 









participativo,  pero  firme  y  claro  a  la  vez,  lo  que  muchos  catalogaron  como  un  estilo 
“combinado”. Esto coincide con varias de las características anteriormente indicadas como 
necesarias  en  un  administrador  educativo,  donde  se  hace  alusión  a  ambos  estilos  de 
dirección,  con preeminencia del estilo democrático­participativo. Por ejemplo, en cuanto a 
la  necesidad de  autoridad,  se mencionan:  “Tener  capacidad de mando” o  “Ser  firme en  la
toma  de  decisiones”,  sin  embargo,  la  gran  mayoría  de  las  características  señaladas, 
corresponden  al  estilo  participativo,  por  ejemplo:  “Ser  respetuoso  y  conciliador”,  “Poseer 






ideal  de  un  director,  en  la  pregunta  #  16  en  la  cual  se  pedía  la  opinión  sobre  su 
participación    cuando  se  está  planeando  un  proyecto,  18  personas,  un  64%,  se  inclinaron 
por  la  opción  “A”,  la  cual  refleja un estilo de dirección más democrático­participativo; 10 





















Con  respecto  a  la  pregunta  #  17,  sobre  el  deber  de  un  director,  de  las  26  personas  que 
respondieron, el 100%, marcó  la opción “B”, como la ideal. Esta opción hace referencia a 
un  estilo  de  dirección  participativo.  Solamente  una  persona  marcó  ambas  opciones. 
Haciendo  una  lectura  de  la  Institución,  si  alguien  hubiera  marcado  la  opción  “A”    como 




























Colegio  y  el  otro,  de  4  a  7  años  y,  por  último,  de  las  dos  personas  que  le  restan  toda 
influencia al estilo de dirección en su calidad docente, uno tiene de 4 a 7 años y otro más de 
12 años de ser parte de la Institución. 
Haciendo  una  valoración  general,  se  puede  deducir  que,  de  los  6  encuestados  que 
consideran  que  la  influencia  del  estilo  de  dirección  en  su  desempeño  laboral,  no  es 















tiene  entre  8  y  11  años  y,  solamente  una  persona  con más  de  12  años  de  trabajar  en  el 
centro  educativo  en  cuestión,  es  de  la  opinión  que,  su  calidad  como  docente  no  se  ve 
influenciada por el estilo de dirección. 




dirección  en  su  calidad docente,  un  bachiller  y  un  licenciado,  valoran  esa  influencia  como 
“regular”,  un  bachiller  y  un  doctor.,  consideran  esa  influencia  como  “poca”  y,  dos 





desarrollo  del  centro  educativo”,  24  docentes,  el  83%,  manifestó  estar  “totalmente  de 
acuerdo” con la misma,  un 14%, “parcialmente de acuerdo” y  un  3%, “en desacuerdo”. 
Las  respuestas  a  esta  pregunta  reflejan  que,  un  muy  alto  porcentaje  de  los  docentes 





































motivado  de  trabajar  en  este  centro  educativo,  puede  deducirse  que,  este  aspecto 














Asimismo, con  respecto a  la pregunta # 13, 27   personas, un 93%, expresó sentirse “muy 
















Aspectos  que,  según  el  personal  docente  de  la  institución,  deben mejorarse  con  el  fin  de 
plantear las medidas correctivas. 
El  análisis  de  esta  variable  se  basó  en  las  preguntas  #  5  y  18  del  cuestionario,  las  cuales 
hacen  referencia  específicamente  a  las  desventajas  que  consideran  tiene  el  estilo  de 
dirección (pregunta  #  5) y las debilidades del mismo (pregunta #  18). 
Las  respuestas  se  unificaron  en  categorías.  En  algunas  de  ellas  las  opiniones  se  repiten, 
otras  por  el  contrario,  corresponden  a  un  solo  individuo. Estas  últimas  se  indican  con  un 
asterisco (*). 
Con  respecto  a  la  pregunta  #  5,  las  debilidades  indicadas  son  distintas,  dependiendo de si 
las  personas  se  inclinan,  a  nivel  personal,  más  hacia  un  estilo  de  dirección  que  otro.  Por 





· En ocasiones, se es demasiado pluralista. * 






· Hay  falta  de  comunicación  entre  la  directora  y  el  personal 
docente y administrativo. 
· Algunas  veces  la  dirección  reclama  una  decisión  que  fue 
delegada  o  no  acepta  decisiones  discutidas  y  tomadas  por  el 
personal y se dan cambios de última hora.* 
· Algunas  veces  se  toman  decisiones  sin  consultar  a  los 
docentes, quienes deben defender políticas con las que no están 
de acuerdo. * 




· No se individualiza al señalar errores * 






· Estimular  el  diálogo  entre  los  docentes  y  la  dirección  y 
escuchar antes de comunicar decisiones finales. 





· Eliminar  funciones  administrativas  a  la  dirección,  para  que 
cuente con más tiempo de atención a lo docentes. * 
· Aplicar  las  reglas de manera clara y objetiva con el  fin de que 
exista imparcialidad en la aplicación de la autoridad. *
· Fomentar la integración de los diferentes departamentos. * 
· Equilibrar decisiones que afecten a varios departamentos. * 
· Motivar siempre que las cosas se hacen bien. * 


















Se  incluyen  en  este  capítulo  las  conclusiones  obtenidas  a  través  de  la  presente 
investigación,  ordenas  según  las  variables  de  la  misma.  Las  recomendaciones  se  hacen  a 





de  dirección”  que  se  lleva  a  cabo  en  el Colegio Saint  Paul,  se  está  haciendo  referencia  al 
método  de  mando  implementado  en  conjunto  por  la  dirección  y  la  subdirección, 
representados por la Directora General  de la Institución y la Coordinadora de Secundaria o 
Subdirectora. 




estilos  de  dirección,  vemos  que  la  gran  mayoría  del  personal  docente,  marca  como 
presentes  siempre,  en  el  método  de  mando  que  se  lleva  a  cabo  en  la  Institución, 
características  como  :  “consulta  a  los  subordinados”,  “se  fomenta  el  trabajo  en  equipo”, 
“los docentes son percibidos como profesionales capaces de tomar sus propias decisiones”, 
“el  proyecto  es  construido  y  compartido  por  todos”,  “presta  apoyo”  y  “se  fomenta  la 
participación y  toma de decisiones”,  todas ellas, parte del estilo de dirección democrático­ 
participativo y excluye  la presencia de  rasgos del estilo autoritario como: “la existencia de




que  se  lleva  a  cabo,  es  una  combinación  de  ambos,  aunque  con  preeminencia  del método 
participativo. 
Por  ejemplo,  características  de  este  último  estilo  como:  “los  educadores  son  creativos  e 
innovadores”,  “los docentes  son autónomos”, o “hay  relaciones  sólidas y maduras entre la 
gente”,  son  consideradas  por  un  porcentaje  importante  del  personal  como  no  siempre 




en  la  Institución,  por  ejemplo:  “es  controlador,  dogmático,  ordena  y  espera  obediencia”, 
“los educadores manifiestan resistencia y oposición al cambio” y “los docentes necesitan de 
una guía directa y constante”. 
La  percepción  de  que  el  estilo  de  dirección  que  se  lleva  a  cabo  en  el  Colegio  tiene 
características  de  los  dos  grandes  métodos  de  mando,  con  un  énfasis  mayor  en  el 
democrático­participativo,  quedó  evidenciado  al  hacer  el  análisis  de  la  pregunta  que




acuerdo”  con  el método de dirección  implementado. Esto  lleva a  la conclusión que, en  su 





· Hay  equilibrio  entre  autoridad y  participación:  la  autoridad da 














En  términos  generales,  la  gestión  directiva  es  percibida  como  participativa  y  democrática 
pero con una dirección clara y firme. Los docentes consideran que el proyecto educativo es 




satisface  a  la  gran  mayoría  del  personal  docente,  quienes  consideran  que  la  figura  de  un 
director es vital en un centro educativo. 
El  clima del  centro  se  percibe  como uno  en  donde  se genera confianza,    satisfacción, una 
alta  motivación  e  identificación  con  la  institución  y  el  cual    les  permite  ser  personas 
creativas y abiertas al cambio. 
Con respecto a la toma de decisiones, el personal docente,  tiene la  libertad  de enriquecer 
su  plan  de  trabajo  anual,  tomando  como  punto  de  partida  los  objetivos  que  exige  el
Ministerio de Educación. Se le tiene confianza como profesional y se le da autonomía en la 
toma de decisiones. 
A  nivel  de  los Departamentos  según  las  distintas materias,  en  el  campo  de  la  evaluación, 
cuentan con la posibilidad de plantear su propia propuesta, eso sí, deben contar con el aval 
del  Comité  de  Evaluación.  También  se  les  apoya  en  el  planteamiento  de  actividades  y 
proyectos que enriquezcan el programa educativo. 
Con  respecto  a  los  estudiantes,  éstos  tienen  la  posibilidad  de  plantear  propuestas, 
inquietudes e  incluso críticas constructivas en  las diferentes áreas. Se  fomenta la criticidad 
y la vivencia democrática, dentro del marco de la filosofía y las políticas institucionales. 
Existe  un Departamento  de Psicopedagogía  encargado de canalizar dichas  inquietudes,  las 
cuales muchas veces llegan directamente a la Subdirección e incluso a la Dirección. 
A nivel docente,  existe una Coordinadora de Docencia que en el caso de Secundaria es  la 
misma  que  la  Subdirectora,  encargada  de  canalizar  y  dar  respuesta  a  las  propuestas  del 
personal  y  llevarlas  a  la Dirección,  procurando  que  la  toma de decisiones  sea  lo más  ágil 
posible. 
La  atención  a  padres  de  familia  es  inmediata  así  como  la  búsqueda  de  soluciones  a  sus 
planteamientos. Existe un Comité Central de Padres de familia, a cargo de los servicios de 
transporte  y  comedor,  los  cuales  canalizan  muchas  de  las  inquietudes  de  los  padres,  en 
diferentes campos.
En términos generales la toma de decisiones es bastante eficaz así como la participación de 
los  distintos  sectores,  lo  cual  contribuye  al  logro  de  una  educación  de  calidad  Algunos 
obstáculos  se  presentan  cuando  la  decisión  está  exclusivamente  en manos  de  la Directora 
general y ella no se encuentra disponible, lo que algunas veces dificulta la comunicación. 
Un  aspecto  que  es  decisión  exclusiva  de  los  dueños  de  la  Institución,  en  este  caso,  el 
Presidente de la Junta Directiva y la Directora, es el financiero. 
En cuanto a las conclusiones al respecto de la variable # 2: características idóneas que debe 
poseer  in  administrador  educativo,  haciendo  un  análisis  de  los  rasgos  señalados  por  los 
docentes,  puede  deducirse  que,  tanto  a  nivel  personal  como  profesional,    hay  una mayor 
inclinación  a  indicar  características  que  se  relacionan  con  el  estilo  de  dirección 
democrático­participativo. A nivel  personal  por  ejemplo,  los  docentes  necesitan sentir que 
quien  ejerce  la  dirección  de  la  Institución  es  capaz  de  escuchar,  es  tolerante,  flexible, 
imparcial, prudente, justo, equilibrado, innovador, creativo y abierto al cambio. 
En  al  ámbito  profesional,  buscan  un  director  que  posea  destrezas  de  negociación, 
habilidades  de  comunicación,  que  fomente  la  participación  y el  trabajo en equipo, que sea 
democrático  y  participe  activamente  en  el  quehacer  institucional.  Debe  además  saber 
propiciar  y  mantener  buenas  relaciones  interpersonales,  tener  capacidad  de  delegar,  ser 
respetuoso, conciliador asertivo y proactivo.
A  pesar  de  esta  inclinación  mayoritaria  hacia  el  método  participativo,  indican  también 





Una  vez  más,  aunque  la  gran  mayoría  señala  características  del  método  democrático­ 
participativo, no dejan de manifestar la necesidad de una dirección clara, capaz de tomar la 
decisión más adecuada, de acuerdo a cada situación. 
Lo  anterior  se  corrobora  también  al  analizar  las  respuestas  de  los  docentes  ante  lo  que 
consideran  debe  ser  la  actuación  correcta  de  un  director  ante  situaciones  específicas 
(preguntas  #  16  y  17  del  cuestionario).  Aunque  la  mayoría  se  inclinó  por  el  estilo 
democrático,  no  dejan  de  señalar  la  necesidad  de  una  guía  clara  y  firme.  Es  decir, 
nuevamente  se  hace  evidente  la  inclinación  por  un  estilo  de  dirección  combinado,  aunque 
con presencia mayoritaria del estilo participativo. 
Con  respecto  a  la  influencia  que  cada docente  considera  tiene  el  estilo  de dirección en su 
calidad  profesional,  variable  #  3,  la  gran  mayoría  considera  que  éste  tiene  mucha 
influencia en el desempeño de su labor, la cual se valora más entre más años de servicio se 
tengan.




los  encuestados  manifestaron  sentirse  muy  motivados  de  trabajar  en  la  Institución  y  un 
altísimo porcentaje expresó sentirse muy identificado con la misma. 
En  esta  influencia  del  estilo  de  dirección,  valorada  tan  positivamente  por  el  personal 




que  siente  que  tiene  participación  en  la  toma  de  decisiones  y  en  la  construcción  del 
proyecto  educativo,  que  se  le  permite  ser  innovador  y  creativo,  que  es  visto  como  un 
profesional capaz y aún así percibe la guía por parte de la dirección, como algo positivo. 









los  dos  grandes métodos  de mando,  se  indican  como  debilidades, características del estilo 
de dirección, que para otros son fortalezas, por ejemplo: “el exceso de discusión” o “el ser 
demasiado  pluralista”.  Para  aquellos  que  prefieren  un  mayor  grado  de  autoridad,  esta 
característica  es  vista  como  un  atraso  en  la  toma  de  decisiones,  por  el  contrario,  para 
aquellos  que  creen  en  la  necesidad  de  una  amplia  participación  en  la  toma  de decisiones, 
esto es una fortaleza. 
Por otra parte, otros educadores ven como debilidad por exceso de autoritarismo, el hecho 
de  que  una  decisión  tomada  por  los  docentes,  es  a  veces  revocada  por  la  dirección,  o  el 
hecho que algunas decisiones se tomen sin consultar a los docentes. 
Lo  que  sí  es  señalado  en  varias  oportunidades  como  una  debilidad,  es  la  necesidad  que 
siente  la mayoría,  de  una mayor  comunicación  entre  la  directora  general  y  el  personal,  lo 
que en ocasiones, retrasa la toma de alguna decisión importante. 
Es  meritorio  analizar  esta  indicación  y  hacer  las  correcciones  necesarias  para  mejorar  la 
comunicación  entre  los  docentes  y  la  dirección.  Una  de  las  medidas  a  tomar  sería  el  de 
incrementar el  tiempo de permanencia de  la directora en el Colegio, ya que ésta  tiene que 
dividir  su  tiempo  entre  Preescolar,  Primaria  y  Secundaria.  A  pesar  de  contar  con  una 
subdirección  en  cada  plantel,  su  importancia  como  Directora,  hace  que muchos  docentes
requieran  su  presencia  para  algunas  decisiones  que  solo  ella  puede  tomar  o  para  hacer  el 
reconocimiento necesario cuando corresponde felicitar a algún docente. 
En  términos generales,  las debilidades giran en  torno a  la comunicación,  sin embargo, a la 
pregunta  del  cuestionario  que  específicamente  solicita  valorar el nivel de comunicación,  la 
gran mayoría contestó que ésta era muy buena, lo que hace pensar que la forma en que está 




vez,  la  coordinadora  transmite  las  distintas  inquietudes  o  sugerencias  a  la Dirección  y  se 
intenta tomar una decisión lo más pronto posible. 









en  las  respuestas  dadas  por  los  docentes  en  el  cuestionario,  vemos  que  un  muy  alto 
porcentaje  está  de  acuerdo  con el mismo y se siente  totalmente motivado de  trabajar bajo 
ese método  de mando.  Por  lo  tanto,  las  recomendaciones  se  plantean  con  la  intención  de 
hacer  las  sugerencias  necesarias  para  corregir  las  debilidades  que  se  indicaron,  siempre 
dentro  del  estilo  de  dirección  aplicado  hasta  el  momento:  a  saber,  el  de  una  amplia 
participación, con comunicación directa a  la  subdirección y de ahí a la dirección, pero con 
la  certeza  de  tener  claridad  y  firmeza  en  la  toma  de  decisiones  y  en  su  ejecución.  Esta 
combinación  entre  participación  y  autoridad,  reflejada  de  alguna  manera  en  la  estrecha 
coordinación entre la Dirección y la Subdireccón, satisface a los docentes, les da seguridad 
y  como  se  ejemplificó  en  los  gráficos  correspondientes  al  cuestionario,  ha  producido  una 
altísima identificación y motivación del personal con la Institución. 
De ahí  la  recomendación de mejorar  los aspectos indicados continuando con el método de 
mando  que  hasta  la  fecha  se  ha  seguido  en  el  Colegio  Saint  Paul,  objeto  del  presente 
estudio. 
Con  respecto  a  la  variable  #  2,  características  idóneas  que debe poseer  un  administrador 
educativo,  se  considera  de  fundamental  importancia,  dada  la  seriedad y el profesionalismo 
del  personal  docente,  basar  el  liderazgo  de  la  gestión  educativa  en  las  características 
indicadas  por  el  personal,  procurando  cumplir  con  el  perfil  señalado  en  el  capítulo  3,  en 
donde se hace referencia al análisis de esta segunda variable.
Esto  significa  llevar  a  cabo  un  liderazgo  que  tiene  su  principal  fundamento  en  el  estilo 
democrático­participativo,  pero  exige  a  la vez una clara capacidad de mando y  firmeza en 
la  toma  de  decisiones.  Esto  indica  que  el  personal  busca  tener  una  amplia  participación  y 





en  las  cualidades  personales  y  profesionales  estipuladas  en  el  capítulo  3  del  presente 
trabajo. 
Dichas  características  fueron  mencionadas  por  educadores  que,  prácticamente  en  su 
totalidad  (83%), están  totalmente de acuerdo con el estilo de dirección que se aplica en el 
colegio.  Esto  puede  significar  que  consideran  que  muchas  de  estas  características  están 
presentes  en  el  estilo  de  dirección  del  Saint  Paul  y,  si  esto  ha  producido  una  altísima 
motivación  e  identificación  con  la  Institución, podría   utilizarse como base para aplicar en 
otros centros de estudio,  lo que permitiría, a la presente investigación, trascender el centro 
educativo. 




personal,  se  observó  que,  la  gran mayoría  de  los  educadores  consideran  que  la  figura  del 
director  es  fundamental  en  el  desarrollo  de  un  centro  educativo. De  igual manera,  opinan 
que la influencia que dicho estilo ha tenido en su calidad como docente, es muy importante. 
Desde  esta  perspectiva,  las  recomendaciones  giran  en  torno  a  continuar  fortaleciendo  las 
cualidades  señaladas como parte del estilo de dirección, corregir  las debilidades, con el fin 
de mantener dicha influencia la cual, hasta la fecha, ha logrado resultados muy positivos. 
De  nuevo,  un  personal  que  se  siente  satisfecho,  valorado,  que  se  le  tiene  confianza  y  es 
percibido  como  un  profesional  capaz,  entre  otras  cosas,  responde  dando  lo  mejor  de  sí, 
tanto  en  el  ámbito  personal  como  en  el  profesional.  Interioriza  la  influencia  del  estilo  de 
dirección como algo que potencializa sus capacidades y, esa es  la calidad de respuesta que 
da a la institución. 
Por  último,    con  respecto  a  la  variable  #  4,  debilidades  del  estilo  de  dirección,  es 








· La  autonomía  de  los  docentes  no  debe  afectar  el  desarrollo 
profesional  de  ningún  otro  miembro  de  la  Institución.  Deben 
tomarse decisiones que rijan para todos los docentes del centro 
educativo. 
· Debe  fortalecerse  la  relación  y  el  diálogo  de  la Dirección  con 
el  personal,  eliminando  funciones administrativas que  le quitan 
tiempo  innecesario  e  incrementando  su  permanencia  en 
secundaria. 
· Debe buscarse  la  forma en que,  si  la Directora no puede estar 
presente  en  la  toma  de  una  decisión  importante,  dejar 
estipulada claramente su posición, con el  fin de que se respete 




· Debe  fortalecerse  la  relación  entre  los distintos departamentos 
y equilibrar las decisiones que afecten a uno o varios de ellos.
· Una  de  las  principales  fuentes  de  comunicación  y  toma  de 
decisiones  en  el Colegio,  es  la  reunión  semanal  que  se  lleva  a 
cabo entre  la dirección,  la subdirección,  los coordinadores y el 
personal  docente,  de  ahí  que  sea  indispensable  exigir  la 
presencia puntual de todos los miembros a la misma. 
· Se  está  trabajando  en  la  elaboración del currículo  institucional 
y  de  cada  materia  y  en  el  perfil  del  estudiante  que  se  quiere 
graduar.  Una  última  recomendación  es  finalizar  con  el 




Se  plantea  aquí  una  propuesta  para  el  desarrollo  de  la  Institución  en  estudio,  la  cual 
pretende  trascender  la  misma.  Se  incluye  su  justificación  y  fundamentación,  su  referente 
conceptual  y  objetivos. A  partir  de  éstos  últimos,  se  hace  referencia    a  los  logros  que  se 
pretenden  obtener  y  sus  principales  beneficiarios,  se  indican  las  acciones  que  se  van  a 




















· Formar  estudiantes  conscientes  de  su  compromiso  con  el  entorno  del  cual 
forman parte. 
Lo  anterior  se  sustenta  en  la  siguiente  premisa:  si  los  docentes  se  sienten  satisfechos  de 
trabajar  en Saint Paul y, dada esa satisfacción, su rendimiento, en general, es excelente, se 
vuelve  imperativo,    plantear    proyectos  concretos  que permitan mejorar  permanentemente 
la calidad de la educación que se ofrece. 
Además,  siguiendo  la  filosofía  institucional,  se  les  debe motivar,  para  compartir  con  otras 
instituciones, especialmente los centros educativos públicos de la comunidad de San Rafael 







El  estilo  de  dirección  (método  de  mando)  determina  la  forma  en  que  se  lleva  a  cabo  la 
gestión  educativa  es  decir:  la  integración  de  los  diferentes  componentes  de  la 
administración  “por  medio  del  cual,  se  involucra  a  todos  los  agentes  educativos,  en  el 
diseño y cumplimiento de la visión, misión, estrategias, propósitos, objetivos y planes de la 





concluir  que  existe  entre  éstos  un  alto  grado  de  satisfacción  con  la  gestión  educativa. 
Tomando  en  cuenta  lo  anterior,  se  pretende  fortalecer  el  estilo  de  dirección  con  el  fin  de 
buscar permanentemente mejorar la calidad de la educación que se ofrece y colaborar en el 
mejoramiento  de  los  centros  educativos  de  la  comunidad.  En  este  sentido,  el  tipo  de 
educación que se pretende alcanzar, debe basarse en los siguientes objetivos: 




· Contextualizar  el  currículo  de  manera  que  responda  a  las  necesidades  y 




· Fortalecer  la descentralización en  la  toma de decisiones dando participación 
a todos los sectores involucrados. 




· Buscar el crecimiento,  la equidad y  la democracia, para todos los miembros 
de la sociedad. 
Con  respecto  a  la  formación  de  estudiantes  conscientes    de  su  responsabilidad  con  el 
mejoramiento  de  su  comunidad  y  de  su  país,  se  busca  fortalecer  aquellos  aspectos 
expuestos  en  el  apartado  “2.2.3    Objetivos  organizacionales”   del  presente  trabajo,  que 
hacen  referencia específica al objetivo de la gestión educativa,  la cual debe estar dirigida a 
graduar estudiantes que sean capaces de: 





· Adquirir  una  conciencia  crítica  y  reflexiva  ante  las  situaciones  tanto 







5.3.2.1 Mantener  el  nivel  de  motivación,  identificación  y  satisfacción  del  personal  con  el 
estilo de dirección y la gestión educativa. 




· Al  corregir  las  debilidades  del  estilo  de  dirección,  se  fortalece  la  motivación, 
identificación  y  satisfacción  del  personal  docente  con  la  Institución,  por  ende, 
su  calidad  y  entrega,  beneficiando  con  esto  específicamente,  a  los  400 
estudiantes que forman parte de la secundaria. 
· Un  personal  docente  altamente  motivado,  va  a  estar  más  dispuesto  y 
comprometido  para  trabajar por el mejoramiento de  la calidad de  la educación 
en  la  institución  y  fuera  de  ésta,  beneficiando  con  ello  especialmente  a  los 
centros educativos públicos de la comunidad de San Rafael de Alajuela. 
· Una  dirección  basada  en  un  estilo  que  conduzca  a  una  gestión  educativa  de 
calidad, que busque mantener a un personal docente motivado y comprometido 








5.5.1.1 Comunicación  de  la  Directora  con 
los docentes. 
5.5.1.1.1  Aumentar  el  número  de horas  de 
permanencia  de  la  Directora  en 
Secundaria, de ser posible, martes 
y jueves de 9:00 a.m. a 2:40 p.m. 
5.5.1.1.2  En  reuniones  donde  la  Directora 
no puede estar presente , conocer 
su  criterio  previamente,  para 
darlo a conocer a los docentes. 
5.5.1.2 Algunos  docentes  manifiestan 
resistencia y oposición al cambio. 
5.5.1.2 Planificar  capacitaciones 
periódicamente,  dirigidas  a  propiciar 
una actitud de apertura al cambio.







5.5.3  Acciones  a  realizar  para  mantener  el  compromiso  de  los  docentes  hacia  el  logro 
permanente de una educación de calidad. 
5.5.3.1 Realización de un taller en el mes de febrero del  2006, en donde: 
· Se  exponga  claramente  cuáles  son  los  requisitos  que,  según  el  criterio 
institucional,  debe cumplir una educación de calidad. 
· Por  departamentos  se  determinen  acciones  concretas    a  seguir  ,  que 
posibiliten  el  fortalecimiento  de una  educación  de  calidad  en  la  Institución, 





· Exposición  del  trabajo  realizado,  al  resto  de  los  profesores,  en  las 
capacitaciones periódicas que se llevan a cabo cada seis semanas. 
5.5.4  Acciones a  realizar para  lograr    la formación de estudiantes comprometidos con su 
entorno. 




























































































































































































































































































































En:  Seminario  centroamericano  sobre  planificación  educativa  con  énfasis  en  la 





















El  presente  cuestionario  pretende  determinar  el  estilo  de  dirección  que  se 
practica  en  el  Colegio  Saint  Paul  ,  las  características  más  importantes  que  debe 
poseer  un  buen  administrador  educativo  y  su  influencia  en  la  calidad  del  personal 
docente.  Forma  parte  del  proyecto  de  graduación  de  Maestría  en  Administración 













4­ Existe una visión negativa del director hacia         los 
docentes 
5­El método de dirección es excluyente, no consultado 
6­Los  docentes  son  percibidos  como  profesionales 
capaces de tomar sus propias decisiones 
7­ El proyecto es construido y compartido por todos 
8­  Es  controlador,  dogmático,  ordena  y  espera 
obediencia 
9­ Los educadores son creativos e innovadores 
10­  El  proyecto  escolar  es  conocido  solo  por  los 
Coordinadores 
11­  No  se  involucra  a  los  docentes  en  la  toma  de 
decisiones 






17­  Existe  espacio  para  discutir  e  incluir  las 
aspiraciones de todos 
18­ Hay relaciones sólidas y maduras entre la gente 
19­Los  docentes  necesitan  de  una  guía  directa  y 
constante 
20­ Concede recompensas y castigos
4­­  Considera usted que el estilo de dirección (métodos de mando) que se practica en 
el colegio es: 
_____ Muy autoritario  ____ Participativo  ___ Combinado 
_____ Autoritario  ____ Muy participativo 
5­ ¿ Está usted de acuerdo con el estilo de dirección? 
____ Totalmente de acuerdo  ____ Parcialmente de  acuerdo 
____  En desacuerdo 
¿Porque? ¿Cuáles ventajas tiene este estilo de dirección? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
¿Cuáles desventajas tiene este estilo de dirección? 
6­ ¿Está usted de acuerdo con la siguiente oración?: 
“El director es fundamental en el desarrollo del centro educativo” 
____ Totalmente de acuerdo             _____ Parcialmente de acuerdo 
____ En desacuerdo 
7­ Indique 5 características que debe poseer un buen administrador educativo: 
____________________________________________________________________ 
______________________________________________________ 
_____________________________________________________________
8­ De las siguientes características, escoja las que más representen el estilo de 
Dirección que se practica en la institución 
Puede marcar varias: 
___ el método de dirigir es excluyente, no consultado 
___ no se delega autoridad 
___ el proyecto es  construido y compartido por todos 
___ existe espacio para discutir e incluir las aspiraciones de todos 
___ el uso de los recursos se decide unilateralmente 
___  el proyecto escolar es conocido solo por los directivos 
___ los docentes son concebidos como profesionales capaces de tomar 
sus propias decisiones 
___ se considera que los docentes requieren de una guía directa y constante 
___ se fomenta la toma de decisiones 
___ no se involucra al personal en la toma de decisiones 
___ se fomenta el trabajo en equipo 
___ hay relaciones sólidas y maduras entre la gente 
9­ ¿Se percibe en este centro educativo un clima de confianza y de satisfacción  por 
lo que se hace? 
___ Siempre        ____ Muy frecuentemente           ____ Frecuentemente 
___ Casi nunca      ____ Nunca 
10­ ¿Cree usted que la comunicación es: 
____ Excelente         ____ Muy buena            ____ Buena 
____ Regular             ____ Mala                     ____ Muy mala 
11­ ¿Se siente usted motivado de trabajar en este centro educativo? 
_____ Mucho  ____ Regular  ___ Poco 
_____ Muy poco  ____ Nada
12­ ¿Siente usted que tiene participación en la toma de decisiones que como 
docente le competen? 
_____ Mucho  ____ Regular  ___ Poco 
_____ Muy poco  ____ Nada 
13­¿Se siente usted  identificado con la institución? 
_____ Mucho  ____ Regular  ___ Poco 
_____ Muy poco  ____ Nada 
14­¿Cree usted que el estilo de Dirección que se practica en la Institución, le 
permite ser una persona creativa y abierta al cambio? 
_____ Mucho  ____ Regular  ___ Poco 
_____ Muy poco  ____ Nada 
15­¿Cree usted que el estilo de Dirección tiene alguna influencia en su calidad como 
docente? 
_____ Mucho  ____ Regular  ___ Poco 
_____ Muy poco  ____ Nada
Ante las  situaciones planteadas en las preguntas 16 y 17 ¿Cómo cree usted que 
debería actuar un director “ideal”? 
Marque la opción que considere correcta. 
16­ Cuando un proyecto se está planeando el director debe: 
A.  Trabajar con el personal a su cargo para encontrar los hechos 
más importantes y tomar decisiones que obligan al director y a su 
personal a conocer acerca de cómo se va a realizar el proyecto. 
B.  Requerir la información pertinente, buscar ideas de las personas 
que  crearon el proyecto, analizar los hechos y pedir recomendaciones, 
luego presentar una solución a los subordinados esperando su aceptación 
al mostrarles que se han tenido en cuenta sus ideas. 
17­  Un director debe: 
A. Saber que la gente necesita de idaridad por lo 
tanto no se les puede obligar a trabajar fuertemente. 
B. Obtener un buen rendimiento involucrando al personal a su 
cargo  en las decisiones que los afectan. 
18­ Anote una sugerencia que usted haría para mejorar el estilo de 
dirección  que se practica en el Colegio. 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
Gráficos del 
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Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total. 
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Gráfico pregunta 2 
Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total
Se consulta a los subordinados 
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Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total. 
Gráfico pregunta 3.1
Se fomenta el trabajo en equipo 
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Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total. 
Gráfico pregunta 3.2
Existe una visión negativa del Director a 
los Docentes 
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Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total. 
Gráfico pregunta 3.4
El método de dirección es excluyente no 
consultado. 
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Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total. 
Gráfico, pregunta 3.5
Los docentes son vistos como profesionales 
capaces de tomar sus propias decisiones. 
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Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total. 
Gráfico pregunta 3.6
El proyecto es construido y compartido 
por todos 
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Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total. 
Gráfico pregunta 3.7
El d irector es controlador, dogmático, 
ordena y espera obediencia. 
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Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total. 
Gráfico pregunta 3.8
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innovadores 
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Gráfico pregunta 3.9 
Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total.
El proyecto escolar es conocido solo por 
los Coordinadores 
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Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total. 
Gráfico pregunta 3.10
No se involucra a los docentes en la toma de 
decisiones 
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Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total. 
Gráfico pregunta 3.11
Los educadores manifiestan resistencia y 
oposición al cambio 
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Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total. 
Gráfico pregunta 3.12
La Dirección presta apoyo a los docentes 
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Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total. 
Gráfico pregunta 3.13
Gráfico pregunta 3.14 
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Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total.
El uso de los recursos se decide unilateralmente 
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Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total. 
Gráfico pregunta 3.15
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Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total.
Gráfico pregunta 3.17 
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Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total.
Gráfico pregunta 3.18 
Hay relaciones sólidas y maduras entre la 
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Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total.
Gráfico pregunta 3.19 
Los docentes necesitan de una guía 
directa y constante 
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Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total.
Gráfico pregunta 3.20 
La Dirección concede recompensas y 
castigos a los docentes 
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Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total.
Gráfico pregunta 4 
Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total. 
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Gráfico pregunta 5 
Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total. 
¿Está usted de acuerdo con el Estilo de 
Dirección? 
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Gráfico pregunta 6 
Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total. 
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Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul College, en 
noviembre, 2004, 29 personas en total. Esta pregunta fue de opción multiple
Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total. 
Gráfico pregunta 9 
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Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total. 
Gráfico pregunta 10
Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total. 
Gráfico pregunta 11 
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en la institución? 
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Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total. 
Gráfico pregunta 12 
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Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total. 
Gráfico pregunta 13
Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total. 
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persona creativa y abierta al cambio 
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Gráfico pregunta  14
¿Cree usted que el esti lo de Dirección 
tiene alguna influencia en su calidad como 
docente? 
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Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total. 
Gráfico pregunta 15
Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total. 
Tabla 1  pregunta 16 
Número 
real 
porcentaje 
10 
18 
36 % 
B.  Requerir la información 
pertinente, buscar ideas de las 
personas que crearon el proyecto, 
analizar los hechos y pedir 
recomendaciones, luego 
presentar una solución a los 
subordinados esperando su 
aceptación al mostrarles que se 
han tenido en cuenta sus ideas. 
64 % 
A. Trabajar con el personal a su 
cargo para encontrar los hechos 
más importantes y tomar 
decisiones que obligan al director 
y a su personal a conocer acerca 
de cómo se va a realizar el 
proyecto. 
Cuando un proyecto se está 
planeando el director debe:
25 
1 
96% 
B. Obtener un 
buen 
rendimiento 
involucrando 
al personal a 
su cargo en 
las decisiones 
que los 
afectan. 
4% 
A. Saber que 
la gente 
necesita de 
atenciones y 
solidaridad 
por lo tanto no 
se les puede 
obligar a 
trabajar 
fuertemente. 
Un director debe: 
Porcentaje             número real 
Fuente: Encuesta realizada al personal docente de Saint Paul 
College, en noviembre, 2004, 29 personas en total. 
Tabla 2  pregunta 17
Organigrama de la Institución



